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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 




 O DIRETOR-GERAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, no uso da 






Art. 1º DESIGNAR os servidores Ângela Cristina Gomes Barroca, matrícula 
S026250, Rahchel Bremgartner Alencar, matrícula S021312, João Santos Marinho Júnior, 
matrícula S023463 e Magda Rodrigues de Oliveira, matrícula S046242, para atuarem 
como pregoeiros, e os servidores Ângela Cristina Gomes Barroca, matrícula S026250, 
Rahchel Bremgartner Alencar, matrícula S021312, João Santos Marinho Júnior, matrícula 
S023463 e Magda Rodrigues de Oliveira, matrícula S046242, para comporem a equipe de 
apoio aos pregoeiros. 
Art. 2º – Revogar a Portaria nº 171, de 16 de março de 2009. 
Art.3º – Esta portaria entra em vigor nesta data e será publicada no 
Boletim de Serviço.      
 
 




DO Revogado pela Portaria n. 601 de  18 de outubro de 2010
